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Grimm,hrsg,Yon Hein2iR81leke. 3 Bde.
Stuttgart(PlilippReclam)1980.S.443(以下､
R611eke,1980).
4)グリム兄弟自身による注釈のテキストとその引用
については､次の3つの版を区別する｡
(1)GrimmscheAnmerk皿gen(1812/1815),in:
Kinder･und Hawma-rchen.Gesammeltdurch
dieBrilderGn'mm.Vergrb-ssertel･Nachdruck
dermeibL5'ndigenErstausgabevow1812and
1815,hrsg.YonHeinzR61eke,G6ttingen1986.
これは 『グリム童話集』の初版(第-巻1812年､
第二巻1815年)の巻末につけられた最初の注釈で
ある｡本文の引用は1986年のレt/ケ編集による初
版のファクシミリ版のテキス トによるo以下､
〔Grimm1812/1815〕と略し､その後に引用ペー
ジを記す (例:〔Grim 1812,S.V〕)｡
(2)GrimmscheAn merkungen(die2.Aud.Yon
1822)in:KHM.Vollsid'ndigeAusgabeauf
GrundlagederdrittenAujlage(1837),hESg.
vonHeinzR61eke,Frankfurta.M.1985.
この注釈集は『グリム童話集』の第二版 (1819
年)以後､本文の話より切り離され､初版の注釈
に増補されて独立に出版された｡現在はレレケ編
集による『グ1)ム童話集』(第三版1837年)に収録
されている｡以下引用に際しては､〔Grimm1822〕
とし､その後ろに引用ページを記す｡
(3)GrimmscheAnmerkungen(die3.Al且von
1856),in:Kinder-mdHausma～rchen.･Ausgabe
lctderHandnitdenOriginalLmmerkungen
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derBd erGrt'桝m,hrsgyonHein名R61eke.
3Zkle.Stuttgart(PhilippReclam)1980.
グリム兄弟による注釈集の第三版は､『グ1)A
童話集.Dの最終版 (1857年)の前年にさらに増補
され出版された｡本文での引用は断りのない限
り､この1856年版による｡引用はレレケ締集によ
る1980年のレクラム版の第3巻員 (ファクシミリ
版)のページを記す (例 :〔Grimm.S.7〕｡
同書には､I/レケKよる各話の詳細な解説がつ
けられている｡"Nachweise",Bd.3,S.441-543.
(その引用に際しては､R61leke,Nachweiseと略
す｡)
5)R61leke,DieMa-rchender月r舶erGrimm.
MGuhenmdziZrich1985.S.41.
6)R61eke,DeAltesteSlg.,S.343.
7)W.A.Berendsolm,Grmdformen㌧仰Zkstamli-
cherErza-hlerk脱げinderKinder-and Haus･
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ma'rchender朗 derGrI'桝仇(1920),1968,S.98.
8)R61eke(hrSg.)1980,KHM,Zkl.1,S.35.
9)閑散吾『日本昔話大成4』(角川書店､昭和53年)､
296ページ
10)R61leke,NachweiS,S.443,R61eke,Die Å1･
testeSlg.,S.278.280,282,371i.
ll)DieTierBandchener8Chienenen>NeMnyolksI
maMrchenderDedschen<stamJnenYonChri8tine
BenedicteNatlbert(1756-1819)
12)Ma-rchenawde桝NuhlaβderBruerGrI'桝桝,
hrsg.YonHR61eke,Nr,42"Ottilienberg',S.
85-86.S.lo乱
13)R61eke,Nachweise.S.443.
14)WalterScherf,LeaikonderZ曲dermarchen,
Stuttgart1982.S.275.
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